


























































































［F₁］Sophie Calle, Suite Vénitienne, Paris, Éditions 
de l＇Etoile, ₁₉₈₀.















シェル・フーコーが創設した G.I.P（監獄情報グループ、Groupe d＇Information 
sur les Prisons）やMLAC（妊娠中絶と避妊の自由化運動、Mouvement pour la 




















ドゥボールとジル・ウルマン Gil J. Wolman（₁₉₂₉-₁₉₉₅）によって『転用の手





















































































































ラストナイト》No Sex last night（₂₃） から《限局性激痛》Douleur Exquise（₂₄）、《ど



















































































































































































































（ ₄） Rosalind E. Krauss, «Reinventing the Medium: Perspectives on Walter Benjamin» 
Critical Inquiry, Vol.₂₅, No.₂, ₁₉₉₉, pp.₂₉₃-₂₉₄.




味付けられたアート作品を広義のレディメイドとして Found object（英）、Objet 
trouvé（仏）と呼ぶことがある。本稿では、ソフィ・カルの作品をアートの批評空
間や制度によって見出されたアート art trouvéとしている。
（ ₇） Arthur C. Danto, The Artworld, The Journal of Philosophy, Volume6₁, Issue ₁₉, 









（ ₈） Magali Nachtergael, Les Mythologies Individuelles: Récit de Soi et Photographie au 
―   ―36
₂₀e siècle, Amsterdam and New York, Rodopi B. V., ₂₀₁₂.
 Paul Valéry, Cahiers, tome II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, ₁₉₇₄, p.₉₃₈.
（ ₉） Sophie Calle, Suite Vénitienne, Paris, Éditions de l＇Etoile, ₁₉₈₀.












（₁₁） Guy Debord et Gil Wolman, Mode d ＇emploi du détournement, Ken Knabb （ed.）, 
Situationist International Anthology, Bureau of Public Secrets, ₁₉₈₁, p.₁₅.
（₁₂） Ibid., Raoul Vaneigem, The Fifth SI Conference in Göteborg. p.₁₁₅.
（₁₃） Sophie Calle, «Les Dormeurs»，₁₉₇₉. ソフィ・カルの美術作品デビューは₁₉₇₉
年のパリ市立近代美術館における「第₁₁回パリ・ビエンナーレ若き芸術家による国




物 Henri Bの訴追を防ぐためにカルが作品の制作年を ₁年遅らせたものである。
（₁₄） ジャン・ボードリヤール『芸術の陰謀－消費社会と現代アート』塚原史訳、
NTT出版、₂₀₁₁年、Jean Baudrillard, Le complot de l＇art, illusion et désillusion 
esthétiques, Ses & Tonka, ₁₉₉6.
（₁₅） Magali Nachtergael, op. cit., Rodopi B.V, ₂₀₁₂. p.₂₃₀.
（₁6） Sébastien Hubier, Littérature intime, Armand Colin, ₂₀₀₃, p.₃₀.










（₁₉） Allan Kaprow, Manifesto, the Blurring of Art and Life, Jeff Kelly （ed.） University 
of California Press, ₁₉₉₃, Expanded Edition, ₂₀₀₃, p.₈₁.
（₂₀） Ibid,. p.₂₀6.
（₂₁） Sophie Calle, Des histoire vraies, paris, Actes Sud, editions, ₁₉₉₄.
（₂₂） Sophie Calle, Rachel, Monique…. Éditions Xavier Barral, ₂₀₁₂.
（₂₃） Sophie Calle, Greg Shephard «NoSex Last Night». Film, colour, sound, partly 
subtitled, ₃₅mm, ₇₂min, ₁₉₉₂.
（₂₄） Sophie Calle, Douleur exquise, paris, Actes Sud, ₁₉₉₉.
（₂₅） Sophie Calle, Prenez soin de vous, paris, Actes Sud, ₂₀₀₇.
（₂6） フレデリック・ジェームソンは、近代における、西欧を主体とした自由の領土
獲得の集合的な闘争をマルクス主義による「支配的な物語」Master Narrativeとし
て、その著書 Fredric Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially 
Symbolic Act, Cornell University Press, ₁₉₈₁, p.₁₉で措定しているが、視覚芸術分野
においては、世界を再現＝像として征服する表象の時代における物語であるとして
いる。またアーサー・C・ダントーは、 Arthur C. Danto, After The End of Art, 
Princeton University Press, ₁₉₉₅, pp.₄₁-₅₇.において美術批評の方法論としての支配
的な物語の終焉をモダニズム美術以降の美学的断絶と関係づけて論じている。
（₂₇） Thierry de Duve, Au nom de l ＇art, Les éditions de Miuit, ₁₉₈₉, p.₁₀₇.


































文「敵対と関係性の美学」Claire Bishop, «Antagonism and Relational Aesthetics», 
October, no.₁₁₀, ₂₀₀₄.において、関係の恣意的な閉鎖性や作品の文脈構造に問いを
呈し、ジャック・ランシエールは『解放された観客』Jacques Rancièr, Le spectateur 
émancipé, Paris, La fabrique, ₂₀₀₈.の中で、社会的諸関係に還元されてゆく関係性
アートに批判を加えている。
（₃₈） マルセル・デュシャン《泉》₁₉₁₇年、レディメイド、₂₃.₄×₁₈.₈×6₀cm。
（₃₉） Sophie Calle, Sophie calle parle de Sophie calle, op. cit., p.₄6.
